

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c b a 
折葉遼
哀北西
説説説
二
a
l
)
河
北
省
慮
龍
豚
付
近
戸
(
a
2
)
遼
寧
省
略
捌
泌
左
翼
蒙
古
自
治
豚
付
近
北
京
市
繭
豚
付
近
密
雲
勝
以
東
喜
峰
口
に
至
る
燕
山
一
帯
遼
西
説
は
、
桓
公
に
よ
っ
て
山
戎
と
と
も
に
攻
撃
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
令
支
」
・
「
孤
竹
」
の
位
置
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
も
一
般
的
な
理
解
で
あ
ろ
目
。
巽
北
説
は
、
山
戎
の
一
族
と
さ
れ
る
「
無
終
」
の
位
置
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
折
衷
説
と
は
、
明
確
な
根
拠
を
提
示
せ
ず
、
山
戎
の
範
囲
を
燕
の
北
側
に
比
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
説
も
、
山
戎
が
北
燕
の
北
に
存
在
し
た
と
す
る
『
史
記
』
旬
奴
列
停
の
記
載
と
合
致
し
、
歴
代
の
注
釈
家
は
、
い
ず
れ
か
の
説
に
拠
っ
て
解
釈
を
下
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
前
引
の
山
戎
を
燕
山
地
区
な
い
し
遼
西
地
区
の
青
銅
器
文
化
に
比
定
す
る
説
は
、
こ
の
よ
う
な
山
戎
の
地
望
考
証
に
基
づ
い
た
解
釈
で
あ
る
。
で
は
、
令
支
・
孤
竹
な
い
し
無
終
の
位
置
に
基
づ
い
た
山
戎
の
地
望
比
定
は
、
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
説
に
は
、
漢
代
の
郡
県
地
名
に
先
秦
の
国
名
を
無
批
判
に
結
び
つ
げ
る
伝
統
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
前
提
が
崩
れ
れ
ば
、
山
戎
の
「
族
属
」
論
は
そ
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
遼
西
説
を
検
討
し
よ
う
。
令
支
・
孤
竹
の
名
は
、
春
秋
三
伝
に
は
見
え
な
い
。
そ
の
初
出
は
、
「
圏
諸
』
費
語
の
「
北
の
か
た
山
戎
を
伐
ち
、
令
支
を
剃
ち
、
孤
竹
を
う
A
U
斬
ち
て
南
蹄
す
」
と
い
う
桓
公
の
北
伐
に
お
い
て
で
あ
る
。
令
支
は
漢
代
遼
西
郡
令
支
懸
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
、
班
固
は
「
孤
竹
城
有
り
」
と
注
記
し
て
い
る
(
『
漢
書
』
地
理
志
下
)
。
こ
こ
か
ら
春
秋
時
代
の
令
支
・
孤
竹
の
位
置
を
遼
西
に
求
め
、
さ
ら
に
両
国
を
「
山
戎
の
輿
」
と
す
る
「
園
語
』
章
昭
解
に
拠
っ
て
、
山
戎
遼
西
説
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
、
「
孤
竹
」
と
も
釈
し
う
る
銘
文
を
持
つ
青
銅
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
北
方
に
偏
っ
た
位
置
に
比
定
す
る
意
見
も
あ
話
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
令
支
・
狐
竹
に
依
拠
し
た
山
戎
の
比
定
に
は
、
は
や
く
か
ら
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
E
口
思
勉
氏
の
説
に
注
目
し
た
い
。
呂
氏
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
桓
公
に
討
伐
さ
れ
た
山
戎
に
関
し
て
は
『
管
子
」
の
諸
篇
に
令
支
・
孤
竹
な
ど
と
と
も
に
遼
西
に
存
在
し
て
い
た
か
の
如
き
記
述
が
あ
り
、
『
穀
梁
停
』
や
『
左
停
』
の
説
は
こ
れ
と
合
致
す
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
桓
公
が
山
戎
討
伐
の
帰
路
に
魯
領
を
通
過
し
た
と
す
る
記
事
が
『
公
羊
停
』
に
見
え
、
こ
れ
ら
と
異
な
る
。
従
来
の
論
者
は
左
氏
・
穀
梁
の
み
に
従
い
、
公
羊
家
の
説
に
注
意
す
る
も
の
は
殆
ど
い
な
い
が
、
『
新
序
』
雑
事
五
の
孔
子
が
「
山
戎
氏
」
を
訪
れ
た
記
事
を
『
躍
記
』
檀
弓
な
ど
が
「
泰
山
」
に
作
っ
て
お
り
、
山
戎
が
泰
山
付
近
に
在
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
八
ム
羊
停
』
の
記
述
と
符
合
す
る
。
『
管
子
』
の
諸
篇
に
は
桓
公
・
管
仲
の
事
績
が
創
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
口
伝
の
過
程
に
お
い
て
肥
大
化
し
た
も
の
に
彼
過
ぎ
ず
、
多
く
は
根
拠
と
す
る
に
足
り
な
い
。
春
秋
期
の
北
戎
は
燕
河
北
に
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
魯
の
近
郊
に
も
多
く
の
戎
が
つ
雑
居
し
て
い
た
。
山
戎
は
本
来
泰
山
か
ら
燕
北
に
至
る
ま
で
の
広
大
は
な
地
を
占
拠
し
て
い
た
が
、
次
第
に
諸
国
に
圧
迫
さ
れ
て
、
燕
北
の
市
み
が
残
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
mw
右
の
呂
思
勉
氏
の
山
戎
解
釈
に
は
、
一
方
で
『
左
停
』
の
救
燕
説
熔
話
を
批
判
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
依
然
と
し
て
と
れ
に
依
拠
し
事
て
い
る
点
や
、
『
新
序
」
の
記
述
を
果
た
し
て
『
左
博
』
や
『
管
子
」
を
斥
け
る
に
足
る
根
拠
と
し
う
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
な
お
疑
問
も
5
残
る
も
の
の
、
令
支
・
孤
竹
に
拠
る
遼
西
説
の
論
拠
の
脆
弱
性
を
析
出
し
た
点
に
お
い
て
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。
『
春
秋
』
荘
公
三
0
・
三
一
年
に
登
場
す
る
当
事
国
は
野
(
現
山
東
臨
浴
勝
北
)
・
魯
(
現
山
東
曲
阜
勝
て
山
戎
の
み
で
あ
り
、
燕
の
関
な
や
ま
与
は
『
左
惇
』
が
努
・
魯
の
会
合
を
山
戎
が
「
燕
を
病
す
の
故
を
以
て
」
な
さ
れ
た
も
の
と
し
た
記
事
に
因
る
。
さ
ら
に
令
支
・
孤
竹
の
関
与
は
、
膏
語
・
小
匡
な
ど
に
至
っ
て
は
じ
め
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
両
篇
に
見
え
る
桓
公
の
四
方
経
略
説
話
が
、
呉
越
・
白
秋
な
ど
と
い
っ
た
架
空
の
遠
征
を
含
み
、
か
っ
「
流
沙
」
や
「
泰
夏
(
大
夏
)
」
と
い
っ
た
、
後
の
浪
邪
蔓
石
刻
に
も
確
認
さ
れ
る
極
限
地
域
の
名
を
列
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
桓
公
の
威
信
が
東
西
南
北
の
辺
境
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
殊
更
に
強
調
す
る
、
虚
構
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
桓
公
が
令
支
・
孤
竹
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
遠
征
の
記
載
は
、
も
と
よ
り
そ
の
ま
ま
事
実
と
は
見
な
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
て
、
令
支
・
孤
竹
な
る
園
族
が
実
際
に
遼
西
に
存
在
し
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
そ
れ
は
桓
公
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
山
戎
の
位
置
を
決
定
す
る
根
拠
に
は
、
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
乙
の
一
点
の
み
を
以
て
し
て
も
、
呂
説
が
遼
西
説
よ
り
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
次
に
巽
北
説
の
論
拠
た
る
「
無
終
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
『
左
停
』
裏
公
四
年
に
見
え
る
「
無
終
」
を
「
山
戎
の
園
名
」
と
す
る
社
預
の
解
釈
と
、
右
北
平
郡
無
終
豚
が
そ
の
故
6
地
に
あ
た
る
と
す
る
『
漢
書
』
地
理
志
の
記
載
と
い
う
、
少
な
く
と
も
二
段
階
の
解
釈
に
全
面
的
に
依
拠
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
遼
西
説
に
比
し
て
も
そ
の
論
拠
薄
弱
た
る
を
免
れ
な
い
。
特
に
後
者
の
前
提
は
、
既
に
願
炎
武
が
考
証
す
る
よ
う
に
、
春
秋
期
の
無
終
と
漢
代
の
無
終
鯨
と
の
対
応
関
係
自
体
に
問
題
が
あ
り
、
そ
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
漢
代
無
終
豚
の
位
置
を
根
拠
と
し
て
、
山
戎
を
該
地
に
比
定
す
る
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
令
支
・
孤
竹
そ
し
て
無
終
と
い
う
漢
代
郡
県
地
名
に
因
る
山
戎
の
地
望
比
定
は
、
い
ず
れ
も
根
拠
と
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
如
上
の
検
討
で
は
、
山
戒
と
燕
と
の
関
係
を
示
す
『
左
停
』
の
記
載
や
、
山
戎
が
「
燕
を
越
え
て
」
費
へ
と
侵
冠
し
た
と
す
る
『
史
記
』
旬
奴
列
俸
の
記
載
を
否
定
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
検
討
し
残
し
た
折
衷
説
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
山
戎
を
漠
然
と
北
燕
の
北
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
は
、
依
然
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
邑
氏
が
遼
西
説
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
山
戎
を
き
わ
め
て
広
大
な
地
域
に
比
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
が
あ
ろ
う
。
「
公
羊
侍
』
や
『
新
序
』
に
依
拠
し
た
泰
山
説
と
、
『
左
侍
』
・
「
史
記
』
に
依
拠
し
た
燕
北
説
と
い
う
、
二
つ
の
山
戎
解
釈
が
並
立
し
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
か
一
方
を
採
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
左
停
』
と
「
公
羊
停
』
と
の
二
者
択
一
と
い
う
、
何
と
も
判
断
し
が
た
い
問
題
に
陥
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
双
方
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
山
戎
を
燕
の
北
側
か
ら
泰
山
に
至
る
ま
で
の
広
大
な
地
を
支
配
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
し
か
な
い
。
し
か
し
経
伝
史
料
に
一
度
き
り
し
か
登
場
し
な
い
山
戎
が
、
呂
説
の
如
く
広
大
な
地
を
占
拠
し
て
い
た
と
は
、
考
え
が
た
い
こ
と
で
あ
目
。
そ
れ
な
ら
ば
、
春
秋
時
代
、
実
際
に
賓
の
桓
公
に
よ
る
攻
伐
を
受
げ
た
山
戎
と
は
、
何
処
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
説
得
力
に
富
む
回
答
は
、
可
能
な
限
り
後
世
の
解
釈
を
容
れ
る
こ
と
な
く
、
事
実
関
係
か
ら
こ
れ
を
比
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
幸
い
山
戎
に
は
、
こ
れ
と
互
換
の
関
係
に
あ
る
「
北
戎
」
な
る
名
称
が
文
献
上
確
認
さ
れ
、
ζ
れ
に
拠
っ
て
あ
る
程
度
の
推
定
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
従
来
、
こ
の
山
戎
・
北
戎
の
別
を
論
ず
る
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
こ
れ
を
批
判
し
つ
つ
、
山
戎
の
実
際
の
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。
(
ニ
)
北
戎
非
山
戎
説
抗
判
『
史
記
』
旬
奴
列
俸
に
は
、
春
秋
初
期
に
「
山
戎
」
が
「
燕
を
越
え
て
」
費
に
侵
冠
し
た
と
す
る
記
事
が
見
え
る
。
こ
の
事
件
を
『
左
停
』
桓
公
六
(
前
七
O
六
)
年
で
は
「
北
戎
」
に
作
り
、
ま
た
、
『
史
記
』
鄭
世
家
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
と
れ
は
『
史
記
』
に
お
い
て
「
山
戎
」
と
「
北
戎
」
が
互
換
さ
れ
う
る
名
称
で
あ
っ
た
己
と
を
窺
わ
せ
る
。
社
預
は
そ
の
関
係
を
「
北
戎
は
、
山
戎
な
り
」
(
催
公
一
O
年
注
)
と
明
言
し
、
「
山
戎
・
北
戎
・
無
終
三
名
を
以
て
一
と
為
す
。
北
平
に
無
終
鯨
有
り
」
と
論
断
す
る
。
山
戎
を
漢
代
無
終
回
肺
に
引
き
つ
け
て
比
定
す
る
点
は
従
い
が
た
い
も
の
の
、
山
戎
・
北
戎
を
同
一
と
す
る
点
は
、
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
江
永
『
春
秋
地
理
考
賓
』
(
皇
清
経
解
所
収
)
は
、
か
か
る
山
戎
・
北
戎
の
同
一
性
に
つ
い
て
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
(
隠
公
九
年
条
)
。
こ
れ
を
か
北
戎
非
山
戎
説
。
と
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
論
拠
は
、
社
説
に
よ
れ
ば
山
戎
・
無
終
と
と
も
に
無
終
懸
に
存
し
た
は
ず
の
「
北
戎
」
が
、
『
左
停
』
隠
公
九
(
前
七
一
四
)
年
に
河
南
の
鄭
(
現
河
南
新
鄭
麟
)
へ
と
侵
冠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
糞
北
に
存
在
し
た
北
戎
が
い
き
な
り
郷
に
侵
冠
し
う
る
は
ず
は
な
く
、
ヲ
」
の
北
戎
は
山
戎
・
無
終
と
は
別
に
、
黄
河
北
岸
辺
に
そ
の
所
在
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
掛
以
上
が
江
永
説
の
要
点
で
あ
る
。
江
説
の
優
れ
た
点
は
、
何
と
い
っ
峨
て
も
春
秋
国
名
の
地
望
考
証
に
あ
た
っ
て
漢
代
郡
県
地
名
に
盲
従
せ
ぺ
ず
、
『
左
停
」
の
事
実
関
係
に
よ
っ
て
合
理
的
に
比
定
せ
ん
と
し
た
点
しつ
に
あ
る
。
こ
の
北
戎
非
山
戎
説
の
影
響
は
多
大
で
あ
っ
た
。
春
秋
戎
(
却
}
は
秋
研
究
の
専
家
た
る
蒙
文
通
氏
を
は
じ
め
、
陳
撲
、
程
委
靭
ら
諸
氏
四
も
基
本
的
に
は
こ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
ま
た
『
左
氏
曾
箆
』
隠
公
ゆ
九
年
条
は
江
説
を
転
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
楊
伯
峻
『
春
秋
左
傍
注
』
鮒
も
同
様
で
あ
る
。
北
戎
非
山
戎
説
は
杜
預
の
解
釈
を
批
判
す
る
点
に
翻
お
い
て
、
現
在
ほ
ぽ
透
説
と
い
う
べ
き
位
置
を
狭
得
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
勺，
し
か
し
な
が
ら
、
北
戎
非
山
戎
説
は
、
山
戎
の
葉
北
説
を
大
前
提
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
な
お
疑
問
な
し
と
は
し
え
な
い
。
鄭
を
侵
し
た
北
戎
が
、
山
戎
と
は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
は
、
山
戎
の
巽
北
(
な
い
し
遼
西
)
説
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
山
戎
の
位
置
を
令
支
・
孤
竹
な
い
し
無
終
と
い
う
郡
県
地
名
に
よ
っ
て
決
定
す
る
説
は
、
い
ず
れ
も
従
い
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
北
戎
非
山
戎
説
は
、
専
ら
社
預
の
解
釈
を
否
定
す
る
の
み
で
、
乙
の
山
戎
の
巽
北
説
を
全
然
問
題
に
し
て
い
な
い
。
社
説
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
「
史
記
』
旬
奴
列
俸
の
記
述
に
も
批
判
の
目
を
向
け
、
山
戎
が
北
燕
の
北
方
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
も
、
当
然
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
北
戎
非
山
戎
説
は
、
北
戎
を
巽
北
よ
り
分
離
し
て
捉
え
る
点
で
卓
抜
し
た
見
解
で
あ
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
山
戎
葉
北
説
に
依
拠
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
た
。
む
し
ろ
北
戎
U
山
戎
の
互
換
性
に
着
目
し
つ
つ
、
山
戎
の
位
置
も
、
北
戎
と
同
様
に
、
そ
の
関
係
国
か
ら
推
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
桓
公
に
よ
る
山
戎
討
伐
に
際
し
、
『
春
秋
」
段
階
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
当
事
国
は
、
費
・
魯
・
山
戎
の
み
で
あ
っ
た
。
今
こ
れ
に
『
左
停
』
よ
り
検
出
さ
れ
る
北
戎
の
関
係
国
を
加
え
れ
ば
、
そ
れ
は
鄭
・
許
(
現
河
南
許
田
閏
市
東
)
と
な
る
。
さ
ら
に
北
戎
に
関
し
て
は
、
古
本
『
竹
書
紀
年
』
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
後
漢
書
』
西
光
俸
に
二
つ
の
記
事
が
見
え
、
そ
の
関
係
国
は
邪
(
現
河
北
部
基
市
)
と
8
E
回
(
現
山
西
翼
城
豚
付
近
)
で
あ
る
。
か
か
る
諸
国
と
交
渉
を
有
し
て
い
た
戎
は
、
た
し
か
に
江
永
の
い
う
如
く
、
現
在
の
北
京
よ
り
北
方
に
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
加
え
て
、
現
在
の
山
東
省
か
ら
河
南
省
北
部
の
地
域
は
、
春
秋
初
期
よ
り
諸
戎
の
活
動
す
る
〔
引
}
地
で
あ
っ
た
。
春
秋
中
期
に
は
、
「
戎
」
の
名
が
消
え
、
代
わ
っ
て
赤
秋
の
跳
梁
す
る
地
と
な
っ
た
(
『
左
停
』
在
三
二
1
成
三
年
)
。
こ
の
名
称
の
変
遷
は
、
山
東
西
部
か
ら
太
行
山
脈
東
南
麓
の
諸
戎
に
よ
る
、
赤
秋
の
下
へ
の
凝
集
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
す
で
に
王
園
維
、
蒙
文
通
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
桓
公
は
、
秋
に
滅
ぽ
さ
れ
た
邪
・
術
(
現
河
南
洪
豚
)
両
国
の
故
地
を
回
復
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
両
国
を
黄
河
以
南
に
再
興
し
て
い
る
(
「
左
停
』
億
元
・
二
年
)
。
当
時
の
賓
の
国
力
は
、
事
実
上
、
黄
河
を
越
え
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
藤
湖
南
氏
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
賓
が
北
燕
の
地
ま
で
遠
征
し
、
さ
ら
に
山
戎
を
征
服
し
え
た
と
は
到
底
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
「
左
侍
』
荘
公
三
O
年
が
記
載
す
る
「
救
燕
」
の
「
燕
」
と
は
、
そ
れ
よ
り
百
年
以
上
後
に
な
っ
て
初
め
て
「
左
侍
』
に
登
場
す
る
「
北
燕
」
(
袈
公
二
八
、
前
五
四
五
年
)
で
は
な
く
し
て
、
十
年
ほ
ど
以
前
に
王
子
類
の
乱
に
介
入
し
た
「
燕
」
(
『
左
停
」
荘
一
九
・
二
O
年
)
、
す
な
わ
ち
姑
姓
南
燕
(
『
漢
書
』
地
理
志
上
東
郡
南
燕
豚
条
、
現
在
の
河
南
省
延
津
勝
東
)
を
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
浮
上
し
て
く
話
。
か
く
考
え
れ
ば
、
『
公
羊
俸
』
と
『
左
俸
』
の
記
事
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
同
一
の
事
件
を
解
釈
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、
呂
思
勉
説
を
修
正
・
継
承
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
山
戎
(
北
戎
)
は
春
秋
初
期
に
山
東
西
部
か
ら
河
南
北
部
・
河
北
南
部
に
存
在
し
て
い
た
諸
戎
の
一
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
地
は
、
確
言
は
し
か
ね
る
も
の
の
、
特
に
那
国
を
参
考
に
す
{
お
}
れ
ば
、
お
そ
ら
く
黄
河
の
北
岸
・
太
行
山
脈
東
南
麓
、
い
わ
ゆ
る
東
陽
の
辺
と
推
定
す
る
の
が
、
最
も
妥
当
な
解
釈
と
考
え
る
。
山
戎
は
、
東
陽
の
地
よ
り
黄
河
を
越
え
て
南
燕
に
攻
め
込
み
、
桓
公
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
た
。
と
れ
が
、
『
春
秋
』
荘
公
三
O
年
に
行
わ
れ
た
、
桓
公
の
山
戎
討
伐
の
実
際
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
魯
が
会
合
に
参
加
し
て
い
る
乙
と
は
、
春
秋
初
期
に
魯
と
会
盟
を
行
い
、
や
が
て
済
水
の
西
へ
駆
逐
さ
れ
て
野
・
曹
と
干
支
を
交
え
た
戎
が
、
山
戎
と
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
山
戎
が
「
燕
を
越
え
て
」
脅
へ
侵
攻
し
た
と
す
る
『
史
記
』
旬
奴
列
俸
は
、
明
ら
か
に
山
戎
を
令
支
・
孤
竹
に
、
燕
を
北
燕
に
結
び
つ
け
る
『
園
墨
田
』
・
『
管
子
』
な
ど
を
踏
襲
し
た
、
費
世
家
と
同
一
の
理
解
の
下
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
東
陽
に
存
在
し
て
い
た
山
戎
(
北
戎
)
を
、
後
世
の
戎
の
分
布
状
況
に
押
し
込
め
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
結
果
生
じ
た
、
誤
解
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
問
題
①
の
検
討
に
よ
り
、
春
秋
時
代
初
期
の
山
戎
を
燕
山
地
区
や
遼
西
地
区
の
考
古
学
文
化
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
出
来
な
い
も
の
と
考
え
る
。
三
、
晋
の
戎
秋
掌
握
と
九
州
の
戎
山
戎
の
位
置
を
太
行
山
脈
東
南
麓
に
比
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
『
左
侍
』
所
見
の
諸
戎
は
、
い
ず
れ
も
山
東
・
河
南
・
山
西
を
中
心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
中
原
諸
国
の
付
近
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
で
は
、
か
か
る
春
秋
時
代
の
諸
戎
は
、
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
。
小
倉
芳
彦
氏
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
春
秋
時
代
ま
で
の
「
戎
」
は
、
戦
国
時
代
以
降
の
中
国
世
界
外
の
「
戎
」
と
は
全
く
別
の
概
念
で
あ
り
、
邑
制
国
家
間
の
「
呪
術
的
な
」
差
別
意
釦
識
に
過
ぎ
ず
、
戎
秋
を
「
禽
獣
」
の
如
く
蔑
視
す
る
観
念
は
、
春
秋
慌
時
代
の
実
状
を
正
し
く
反
映
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
問
ぺ
題
の
②
と
③
の
検
討
に
移
り
た
い
。
つ
小
倉
氏
の
論
説
は
、
『
左
侍
』
所
見
の
諸
国
と
戎
・
秋
と
の
密
接
な
ハ
関
係
と
い
う
「
事
実
」
と
、
戎
秋
に
対
す
る
禽
獣
視
と
い
う
「
観
念
」
閣
と
を
、
春
秋
・
戦
国
間
の
時
代
的
な
差
異
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
切
そ
こ
に
は
、
二
つ
を
決
し
て
両
立
し
得
な
い
対
極
概
念
と
す
る
、
暗
剛
黙
の
前
提
が
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
の
で
あ
る
う
か
。
結
割
論
か
ら
い
え
ば
こ
れ
は
王
し
く
な
い
も
の
と
私
は
考
え
る
。
以
下
に
、
春
秋
期
の
河
南
諸
戎
が
菅
に
組
み
込
ま
れ
て
行
く
過
程
9
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
前
提
を
聞
い
直
し
て
み
た
い
。
横
函
の
会
春
秋
期
の
戎
・
欽
の
活
動
に
お
い
て
画
期
を
な
す
の
は
、
『
春
秋
」
宣
公
一
五
年
の
赤
秋
泌
氏
の
滅
亡
で
あ
る
(
前
五
九
四
年
)
。
そ
れ
ま
で
経
伝
史
料
に
頻
見
し
た
戎
・
秋
の
活
動
、
と
り
わ
け
一
国
を
滅
亡
の
危
機
に
至
ら
し
め
る
ま
で
の
侵
冠
は
姿
を
消
し
、
以
後
は
膏
を
中
心
と
し
た
列
国
に
よ
る
戎
・
秋
支
配
が
一
方
的
に
進
む
。
宣
公
一
一
(
前
五
九
八
)
年
に
行
わ
れ
た
横
函
の
会
は
、
か
か
る
赤
秋
滅
亡
の
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
音
公
自
ら
が
赴
い
た
会
合
に
お
い
て
、
集
め
ら
れ
た
「
衆
秋
」
は
「
赤
欽
の
役
を
疾
」
み
、
遂
に
菅
に
服
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
四
年
後
、
耳
目
は
赤
秋
と
の
婚
姻
関
係
の
破
綻
を
口
実
と
し
て
赤
秋
に
攻
め
込
み
、
園
君
た
る
滋
子
嬰
児
を
連
行
、
戦
国
韓
の
上
黛
に
あ
た
る
津
水
流
域
を
、
そ
の
支
配
下
に
お
さ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
菅
が
大
陸
津
を
含
む
東
陽
の
地
へ
進
出
す
る
た
め
の
、
直
接
的
な
ル
I
ト
を
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
春
秋
期
に
お
げ
る
ご
大
関
鍵
」
【
お
}
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
菅
は
、
こ
の
赤
放
に
代
表
さ
れ
る
如
く
、
戎
・
秋
と
の
聞
に
婚
姻
・
会
盟
を
と
り
結
ん
で
い
た
(
『
左
侍
」
遊
二
八
、
信
二
三
、
宣
一
了
一
五
、
成
一
三
年
な
ど
)
。
そ
れ
は
、
従
来
、
戎
秋
を
禽
獣
の
如
く
蔑
視
す
る
『
左
停
』
の
華
夷
思
想
と
矛
盾
す
る
と
考
え
ら
れ
、
「
断
層
」
論
の
有
力
な
根
拠
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
。
同
時
期
、
音
は
河
南
の
諸
戎
に
対
し
て
も
掌
握
を
進
め
て
い
た
。
河
南
諸
戎
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
他
の
戎
秋
に
比
し
て
、
比
較
的
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
本
稿
の
問
題
②
を
、
専
ら
『
左
停
」
に
拠
り
つ
つ
検
討
し
て
ゆ
く
乙
と
に
す
る
。
(
ニ
)
膏
と
河
南
陰
地
の
諸
戎
前
五
八
五
年
、
青
は
宋
に
対
す
る
出
兵
に
際
し
、
伊
維
の
戎
で
あ
る
陸
海
・
戎
俊
氏
を
徴
発
し
た
(
「
左
停
』
成
六
年
)
。
伊
錐
の
戎
と
は
河
南
伊
水
・
錐
水
流
域
の
諸
戎
の
総
称
で
あ
り
、
の
ち
に
は
「
陰
【
却
}
戎
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
伊
・
錐
流
域
が
「
陰
地
」
と
称
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
以
下
、
河
南
伊
・
錐
流
域
を
陰
地
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
戦
国
期
に
は
「
天
下
の
市
朝
」
と
目
さ
れ
る
河
南
三
川
の
地
も
、
春
秋
期
に
は
諸
戎
の
跳
梁
す
る
不
安
定
な
土
地
で
あ
っ
た
。
膏
は
か
か
る
諸
戎
を
自
己
の
軍
役
に
使
役
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
陰
地
に
は
、
春
秋
の
は
じ
め
よ
り
「
揚
拒
泉
皐
伊
能
の
戎
」
と
呼
ば
れ
る
諸
戎
が
存
在
し
、
周
室
と
の
摩
擦
を
生
じ
て
い
た
。
前
六
三
八
年
、
菅
は
そ
こ
に
陸
海
の
戎
を
入
植
さ
せ
(
『
左
侍
』
信
二
二
年
)
、
ま
た
同
時
期
に
萎
戎
を
入
植
さ
せ
て
い
る
(
『
左
倖
』
裏
一
四
年
)
。
以
降
、
陸
部
の
戎
を
中
心
と
す
る
諸
戎
は
耳
目
の
爪
牙
と
化
し
て
ゆ
き
二
方
南
方
か
ら
は
楚
が
こ
れ
に
干
渉
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
(
『
左
停
」
宣
三
、
昭
一
七
年
)
。
億
公
期
以
後
、
河
南
陰
地
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
用
室
と
そ
の
周
囲
の
諸
戎
の
確
執
に
加
え
、
そ
れ
に
介
入
す
る
菅
・
楚
と
い
う
構
図
を
示
す
。
耳
回
は
萎
戎
の
入
植
を
、
自
ら
の
回
土
た
る
「
南
部
の
回
」
に
行
っ
た
も
の
と
主
張
す
る
(
「
左
傍
』
袈
一
四
年
)
。
南
部
の
地
名
は
古
本
『
竹
書
紀
年
』
菅
烈
公
三
(
前
四
一
五
)
年
(
『
水
経
注
』
巻
二
十
丹
水
注
引
)
に
も
見
え
、
漢
代
上
錐
豚
付
近
と
い
一
向
。
膏
の
主
張
に
よ
れ
ば
該
地
が
も
と
よ
り
膏
の
回
土
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
虚
偽
で
あ
ろ
う
。
差
戎
子
が
そ
れ
ま
で
「
狐
狸
所
居
、
叫
剖
狼
所
埠
」
で
あ
っ
た
土
地
を
開
拓
し
、
膏
に
と
っ
て
「
不
侵
不
叛
之
臣
」
と
な
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
点
ゃ
、
周
が
菅
に
よ
る
陸
海
入
植
を
「
我
が
郊
旬
」
に
対
す
る
侵
犯
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
(
『
左
停
』
昭
九
年
)
点
よ
り
す
れ
ば
、
陰
地
は
は
じ
め
か
ら
菅
の
誼
域
だ
っ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
青
に
よ
る
陰
地
の
題
域
化
は
、
周
の
近
隣
の
山
林
に
対
し
て
、
菅
が
養
戎
や
陸
揮
の
入
植
と
そ
の
掌
握
に
よ
り
、
該
地
の
既
得
権
を
獲
得
し
た
結
果
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
膏
は
、
こ
の
よ
う
な
河
南
陰
地
の
諸
戎
に
対
す
る
統
制
を
次
第
に
強
め
、
遂
に
陸
滞
を
「
滅
」
ぽ
す
に
至
る
(
『
左
停
』
昭
一
七
、
前
五
二
五
年
)
。
楚
に
よ
る
諸
戎
の
掌
握
と
陰
地
へ
の
進
出
に
対
抗
す
る
べ
く
、
該
地
を
彊
域
化
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
(
『
左
停
』
昭
二
九
年
)
。
前
四
九
一
年
に
は
、
「
陰
地
之
命
大
夫
」
士
蔑
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
、
耳
回
の
彊
域
と
し
て
の
陰
地
が
見
え
る
(
『
左
侍
』
哀
四
年
)
。
「
菅
の
陰
地
」
と
い
う
表
現
が
と
の
と
き
の
初
出
で
あ
る
事
実
は
、
且
回
が
河
南
陰
地
を
、
諸
戎
の
入
植
と
掌
握
↓
諸
戎
に
対
す
る
支
配
の
確
立
と
い
う
こ
段
階
の
過
程
を
経
て
、
最
終
的
に
彊
域
化
に
成
功
し
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
以
上
確
認
し
た
二
つ
の
歴
史
事
象
に
よ
り
、
次
の
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
う
る
。
青
は
、
陸
相
伴
・
萎
戎
の
入
植
以
来
、
武
力
征
服
に
先
立
ち
、
戎
の
君
長
と
の
君
臣
的
提
携
関
係
を
仲
立
ち
と
し
た
、
間
接
的
な
土
地
の
支
配
を
進
展
さ
せ
て
い
た
。
献
公
と
諸
戎
と
の
婚
姻
関
係
(
『
左
停
」
荘
二
八
年
)
か
ら
陰
地
の
諸
戎
の
掌
握
に
至
る
経
過
は
、
菅
の
い
わ
ば
。
戎
秋
の
盟
主
。
と
し
て
の
勢
力
基
盤
構
築
を
意
味
し
て
い
る
。
か
か
る
提
携
関
係
が
一
方
的
な
支
配
関
係
に
転
換
し
て
行
く
転
機
こ
そ
が
、
横
函
の
会
盟
で
あ
っ
た
。
膏
を
戎
秋
の
盟
主
と
し
て
位
置
づ
け
る
記
述
は
、
「
諸
戎
秋
と
和
し
釦
て
以
て
諸
撃
を
正
」
し
、
諸
侯
を
九
合
し
た
と
す
る
悼
公
の
事
績
(
襲
倣
一
一
年
)
や
、
「
菅
は
深
山
に
居
り
て
戎
秋
と
之
に
鄭
し
」
、
「
唐
叔
之
ぺ
を
受
付
、
以
て
参
の
虚
に
慮
り
、
除
決
P
E宥
わ
」
(
昭
一
五
年
)
、
「
啓
っ
く
に
夏
政
を
以
て
し
、
摺
る
に
戎
索
を
以
て
す
」
(
定
四
年
)
と
い
っ
比
た
始
祖
唐
叔
の
封
建
説
話
と
し
て
、
『
左
停
』
に
顕
在
す
る
も
の
で
あ
明
る
。
こ
れ
は
、
「
赫
赫
た
る
楚
園
に
し
て
君
之
に
臨
み
、
野
好
守
保
持
ゆ
レ
、
南
海
を
奄
征
し
、
以
て
諸
夏
を
厨
せ
り
」
(
襲
一
一
ニ
年
)
と
い
う
附
。
蟹
夷
の
盟
主
8
と
し
て
の
楚
ゃ
、
百
里
孟
明
を
用
い
て
「
骨
舟
わ
骨
」
叡
(
文
三
年
)
を
唱
え
た
秦
穆
公
の
位
置
づ
け
と
、
対
を
な
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
辺
境
に
お
け
る
周
辺
蛮
夷
の
掌
握
を
、
中
原
諸
国
に
対
ー
す
る
覇
権
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
『
左
惇
」
の
華
夷
思
想
を
最
も
端
的
に
伝
え
る
も
の
が
、
喪
公
四
年
の
貌
鮮
の
口
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
山
林
夢
沢
の
地
に
お
い
て
漂
浪
生
活
を
営
む
戎
放
に
対
す
る
討
伐
が
、
国
君
悼
公
の
回
猟
と
同
列
事
象
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
「
禽
獣
」
の
如
き
戎
秋
と
和
す
る
ζ
と
が
、
高
田
の
覇
権
回
復
の
前
提
条
件
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
『
左
停
』
に
は
、
山
林
蘇
沢
に
居
住
す
る
戎
秋
を
禽
獣
視
す
る
観
念
と
、
そ
の
よ
う
な
戎
秋
と
の
結
合
関
係
を
肯
定
す
る
叙
述
と
が
、
不
可
分
に
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
戎
秋
と
の
密
接
な
交
渉
関
係
は
、
戎
・
欽
を
自
ら
と
対
等
な
い
し
同
一
の
文
化
的
存
在
と
し
て
認
め
て
い
た
た
め
に
、
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
『
左
停
』
に
見
え
た
戎
秋
を
禽
獣
視
す
る
文
化
的
差
別
は
、
彼
ら
を
「
断
絶
」
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
従
来
の
回
土
の
外
縁
に
居
住
し
て
い
た
彼
ら
を
君
臣
的
提
携
関
係
に
よ
っ
て
掌
握
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
春
秋
時
代
の
諸
国
の
歴
史
的
課
題
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
事
実
と
観
念
と
を
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
比
較
し
、
両
者
の
聞
に
時
代
的
断
層
を
想
定
す
る
議
論
は
、
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
三
)
九
州
の
戎
と
戎
轡
氏
|
|
春
秋
時
代
の
「
戎
」
の
存
立
形
態
|
|
春
秋
時
代
の
諸
戎
は
、
中
原
諸
国
の
付
近
に
出
没
す
る
集
団
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
原
諸
侯
か
ら
禽
獣
の
如
く
蔑
視
さ
れ
つ
つ
も
、
菅
・
2
楚
・
秦
と
い
っ
た
強
固
の
君
主
と
君
臣
的
提
携
関
係
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
た
。
で
は
、
彼
ら
は
中
原
諸
国
と
同
じ
よ
う
に
、
邑
制
国
家
の
形
態
を
と
っ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
う
か
。
こ
れ
は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
従
来
も
、
違
っ
た
見
解
が
並
立
し
て
い
る
。
小
倉
芳
彦
氏
、
鶴
間
和
幸
氏
は
邑
制
国
家
聞
の
差
別
意
識
の
反
映
と
見
な
し
、
松
丸
道
雄
氏
、
田
中
柚
美
子
氏
は
山
林
薮
沢
の
地
に
居
住
し
た
非
定
住
民
と
捉
え
る
。
春
秋
戎
秋
に
関
す
る
先
駆
的
な
業
績
で
あ
る
田
中
氏
の
説
は
、
一
定
の
妥
当
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
氏
は
「
断
層
」
論
に
依
拠
し
て
、
本
来
な
ら
自
説
を
補
強
す
べ
き
『
左
停
』
の
戎
秋
観
(
た
と
え
ば
褒
四
年
「
戎
秋
春
居
」
。
田
中
氏
は
存
居
を
水
草
を
追
っ
て
生
活
す
る
意
と
と
り
、
こ
れ
を
後
世
の
北
方
民
族
観
の
反
映
と
し
て
斥
げ
る
)
を
、
疑
問
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
史
料
的
根
拠
を
抹
殺
す
る
結
果
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
春
秋
期
の
戎
に
城
郭
衆
落
の
存
在
を
示
唆
す
る
史
料
も
、
存
在
す
る
。
戎
轡
氏
の
「
資
中
(
鄭
島
」
・
「
邸
郷
鵬
」
、
魯
西
の
戎
の
「
戎
榔
」
、
伊
錐
の
戎
の
「
泉
亭
」
・
「
戎
櫛
」
、
茅
戎
の
「
茅
郭
」
と
い
っ
た
地
名
が
確
認
で
き
る
(
秦
周
辺
の
西
戎
諸
国
は
除
く
)
。
ま
た
、
杜
預
の
注
に
「
戎
の
邑
で
あ
る
」
と
推
定
さ
れ
た
地
名
も
、
幾
っ
か
存
す
目
。
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
都
邑
ク
ラ
ス
の
大
城
で
は
な
く
、
そ
の
周
囲
に
存
在
し
た
小
規
模
な
衆
落
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
規
模
衆
落
は
、
周
知
の
よ
う
に
嘗
て
宮
崎
市
定
氏
が
先
秦
都
市
国
家
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
春
秋
時
代
以
来
の
衆
落
形
体
を
残
〔
M
M
U
存
し
た
も
の
と
見
な
し
う
る
。
さ
ら
に
『
左
侍
』
の
中
に
も
、
戎
に
関
し
て
城
壁
の
建
築
を
示
唆
す
る
記
述
が
見
受
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
左
停
』
哀
公
四
(
前
四
九
二
年
の
次
の
記
事
で
あ
る
。
夏
、
楚
人
既
克
夷
虎
、
乃
謀
北
方
。
左
司
馬
阪
・
申
公
蕎
徐
・
葉
公
諮
梁
、
致
察
於
負
函
、
致
方
城
之
外
於
締
関
目
、
呉
附
柑
訴
江
入
部
、
特
奔
命
駕
。
局
一
昔
之
期
、
襲
梁
及
君
。
単
浮
徐
園
轡
氏
、
鐙
氏
潰
。
鐙
子
赤
奔
菅
陰
地
。
司
馬
起
盟
析
輿
秋
戎
、
以
臨
上
雛
。
左
師
軍
子
菟
和
、
右
師
軍
子
倉
野
、
使
謂
陰
地
之
命
大
夫
士
蔑
日
、
(
中
略
)
土
蔑
乃
致
九
州
之
戎
、
終
裂
回
以
輿
資
子
而
城
之
、
E
将
矯
之
ト
。
笹
子
聴
ト
。
遂
執
之
輿
其
五
大
夫
、
以
昇
楚
師
子
三
戸
。
司
馬
致
邑
立
宗
菊
、
以
誘
其
遺
民
、
而
蓋
停
以
蹄
。
耳
目
に
お
い
て
勃
発
し
た
落
・
中
行
氏
の
乱
の
間
際
を
つ
き
、
楚
は
対
呉
戦
を
一
時
取
り
止
め
、
北
方
進
出
を
図
る
。
そ
の
際
、
楚
の
標
的
と
な
っ
た
の
が
、
江
漢
平
原
と
河
南
陰
地
と
の
境
に
位
置
す
る
、
汝
水
流
域
の
戎
蟹
氏
で
あ
っ
た
。
戎
盤
氏
は
楚
の
攻
撃
を
受
け
て
潰
え
、
轡
子
は
陰
地
へ
逃
亡
、
該
地
の
諸
戎
を
掌
握
し
て
い
た
膏
の
士
蔑
に
庇
護
を
求
め
る
。
と
こ
ろ
が
耳
目
は
楚
と
の
関
係
悪
化
を
憐
れ
、
轡
子
を
楚
に
引
き
渡
す
に
至
る
。
こ
れ
が
哀
公
四
年
条
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
耳
目
が
逃
れ
来
た
っ
た
盤
子
に
対
し
て
「
絡
に
回
を
裂
き
以
て
蟹
子
に
輿
え
て
之
に
械
か
ん
と
し
」
て
い
る
こ
と
と
、
同
じ
く
楚
が
轡
子
に
対
し
て
「
邑
を
致
し
宗
を
立
て
」
ょ
う
と
し
た
こ
と
が
、
閉
さ
ず
題
と
な
る
。
「
城
く
」
と
は
『
左
停
」
に
あ
っ
て
城
壁
建
築
の
際
に
通
用
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
に
依
拠
す
れ
ば
、
戎
轡
氏
も
あ
る
程
度
の
邑
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、
松
丸
・
田
中
説
は
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
う
は
考
え
な
い
。
も
し
、
戎
の
邑
を
、
本
来
の
戎
の
生
活
様
式
と
は
関
係
な
く
、
の
ち
に
建
設
さ
れ
た
居
住
形
態
と
し
て
歴
史
的
背
景
の
中
に
位
置
づ
げ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
松
丸
・
田
中
説
は
矛
盾
な
く
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
哀
公
四
年
に
お
い
て
耳
目
に
服
属
し
て
渇
い
た
陰
地
の
諸
戎
を
示
す
語
と
し
て
見
え
る
「
九
州
之
戎
」
で
あ
る
。
峨
「
九
州
」
は
、
杜
預
の
注
に
よ
れ
ば
、
高
貢
九
州
の
如
き
天
下
概
念
べ
で
は
な
く
、
「
郷
属
」
す
な
わ
ち
小
規
模
衆
落
の
集
合
体
と
い
う
(
『
左
つ
停
』
昭
二
二
年
注
)
。
こ
れ
に
対
し
顧
額
剛
氏
は
、
陸
海
の
戎
の
原
住
川
地
と
さ
れ
る
「
瓜
州
」
の
位
置
を
論
じ
た
中
で
、
批
判
を
加
え
て
い
団
話
。
顧
氏
は
、
春
秋
期
に
菅
・
秦
が
か
か
る
僻
遠
の
地
に
ま
で
進
出
均
し
て
い
た
は
ず
が
な
い
と
し
て
、
瓜
州
U
敦
患
と
い
う
通
説
的
理
解
f
 
時
を
否
定
し
、
さ
ら
に
原
九
州
と
も
い
う
べ
き
地
域
が
河
南
・
侠
西
の
朝
山
陰
一
帯
に
比
定
し
う
る
こ
と
を
以
て
、
社
預
の
郷
腐
説
を
斥
け
、
瓜
3
州
H
九
州
H
陰
地
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
ー
先
秦
文
献
に
見
え
る
「
州
」
に
大
小
双
方
の
用
例
が
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
顧
炎
武
が
「
州
に
二
名
あ
り
」
と
し
て
論
ず
る
と
戸
初
)
こ
ろ
で
あ
る
。
顧
額
剛
氏
の
論
説
は
、
九
州
地
域
の
歴
史
的
拡
大
、
い
わ
ば
顧
炎
武
の
い
う
「
大
名
」
と
し
て
の
州
の
成
立
過
程
を
究
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
瓜
州
H
敦
煙
と
い
う
謬
見
を
斥
け
た
点
は
、
ま
さ
に
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
「
小
名
」
と
し
て
の
「
州
」
す
な
わ
ち
社
預
の
郷
腐
説
が
十
分
に
割
酌
き
れ
な
い
ま
ま
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
俄
に
首
肯
し
が
た
い
。
『
左
停
』
に
は
、
顔
炎
武
の
指
摘
す
る
如
く
、
「
州
兵
」
・
「
夏
州
」
・
「
戎
州
」
な
ど
、
小
規
模
衆
落
と
し
て
の
州
が
散
見
す
る
。
近
年
発
見
さ
れ
た
包
山
楚
簡
に
は
、
戦
国
中
期
で
は
あ
る
も
の
の
、
楚
の
園
都
郵
の
付
近
に
「
州
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
か
か
る
点
か
ら
見
て
、
社
預
の
郷
腐
説
に
は
な
お
一
考
の
価
値
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
重
要
な
点
は
、
『
左
停
』
の
「
夏
州
」
・
「
戎
州
」
が
単
な
る
地
方
行
政
組
織
で
は
な
く
、
被
征
服
民
の
居
住
緊
落
と
し
て
、
園
都
の
周
囲
に
新
た
に
建
設
さ
れ
{
泊
}
た
用
問
落
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
九
州
之
戎
」
な
る
語
は
、
河
南
陰
地
の
諸
戎
に
対
す
る
菅
の
支
配
の
進
展
、
と
り
わ
け
陸
海
の
戎
の
滅
亡
以
後
に
な
っ
て
(
す
な
わ
ち
陰
地
が
膏
の
握
域
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
)
以
後
に
、
登
場
し
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
耳
目
の
戎
支
配
強
化
の
過
程
と
し
て
の
、
「
陰
戎
」
↓
「
九
州
之
戎
」
と
い
う
名
称
の
変
遷
が
、
確
認
で
き
る
。
顧
韻
剛
氏
の
説
4
に
従
ぃ
、
九
州
を
瓜
州
・
陰
地
と
同
義
の
地
域
的
名
称
と
し
て
し
ま
う
と
、
陸
海
・
萎
戎
の
移
住
が
瓜
州
か
ら
瓜
州
へ
と
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
意
味
を
な
さ
な
い
ば
か
り
か
、
か
か
る
「
陰
戎
」
↓
「
九
州
之
戎
」
と
い
う
歴
史
的
経
過
を
説
明
で
き
な
い
。
従
っ
て
「
左
停
』
に
お
け
る
九
州
の
戎
の
「
九
州
」
と
は
、
原
九
州
の
如
き
地
域
を
指
す
語
句
で
は
な
く
、
専
ら
晋
に
よ
る
支
配
を
被
っ
た
諮
戎
だ
け
を
指
す
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
用
語
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
顧
韻
剛
氏
の
九
州
日
瓜
州
説
に
は
問
題
が
あ
り
、
社
預
の
郷
厩
説
が
、
俄
然
信
頼
性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
九
州
」
と
は
、
や
は
り
晋
が
河
南
陰
地
の
諸
戎
を
支
配
す
る
た
め
、
成
周
周
辺
に
建
設
し
た
小
規
模
衆
落
群
を
指
し
た
も
の
と
、
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
陸
海
の
戎
が
既
に
「
滅
」
を
被
り
な
が
ら
(
前
五
二
五
年
て
な
お
九
州
の
戎
の
一
と
し
て
膏
に
使
役
さ
れ
て
い
る
(
『
左
停
」
昭
二
二
、
前
五
二
O
年
)
の
は
、
か
か
る
小
規
模
衆
落
「
州
」
を
通
じ
た
戎
支
配
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
郷
ご
と
に
一
人
を
取
り
て
以
て
蹄
り
、
之
を
夏
州
と
謂
」
っ
た
(
『
左
停
』
宣
一
一
年
)
と
い
う
、
楚
に
よ
る
陳
の
支
配
と
同
様
の
強
制
移
住
で
あ
り
、
衡
に
よ
っ
て
支
配
を
被
り
つ
つ
も
、
な
お
「
戎
州
己
氏
」
な
る
族
集
団
を
中
心
に
衛
の
城
下
に
居
住
し
て
い
た
(
『
左
停
』
哀
一
七
年
)
、
衡
の
戎
州
と
同
様
の
衆
落
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
依
然
と
し
て
「
陸
海
」
と
称
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
か
か
る
強
制
移
住
が
す
ぐ
さ
ま
戎
の
解
体
な
い
し
融
合
を
意
味
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
陸
海
」
と
し
て
の
社
会
組
織
が
依
然
と
し
て
強
固
に
存
続
し
て
い
た
が
故
に
、
州
を
通
じ
た
支
配
が
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
、
示
唆
す
る
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
州
」
が
菅
の
園
都
・
新
回
の
周
囲
で
は
な
く
、
成
周
付
近
に
建
設
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
見
諸
戎
が
膏
に
服
属
し
て
い
た
歴
史
経
過
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
私
は
、
菅
が
表
向
き
は
戎
を
王
室
に
服
属
さ
せ
っ
つ
、
実
際
に
は
そ
れ
を
「
陰
地
之
命
大
夫
」
た
る
土
蔑
に
統
括
さ
せ
、
自
己
の
軍
役
に
使
役
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
玉
城
付
近
を
舞
台
と
し
た
王
子
朝
の
乱
に
お
い
也
、
膏
は
い
ち
早
く
九
州
の
戎
を
動
員
し
て
こ
れ
に
介
入
し
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
、
九
州
の
戎
の
州
が
果
た
し
て
成
周
城
外
の
小
規
模
索
落
を
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
先
の
「
左
停
』
哀
公
四
年
条
の
、
菅
が
戎
笹
子
の
た
め
に
「
城
」
か
ん
と
し
た
行
為
こ
そ
は
、
ま
さ
に
新
た
に
州
を
建
設
し
、
そ
こ
に
賢
子
ら
を
居
住
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
行
動
に
他
な
ら
な
い
(
事
前
に
九
州
の
戎
が
召
集
さ
れ
て
い
る
事
実
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
)
。
か
か
る
推
測
を
傍
証
す
る
も
の
は
、
戎
鐙
氏
に
関
す
る
地
名
が
、
「
箇
中
」
(
現
河
南
洛
陽
市
南
)
と
「
鄭
郷
城
」
(
現
河
南
臨
汝
勝
東
南
)
と
い
う
、
ニ
カ
所
に
残
存
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戎
慾
は
前
五
八
五
年
段
階
に
お
い
て
菅
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
以
後
、
音
と
戎
鐙
の
関
係
の
変
化
を
示
唆
す
る
事
件
は
見
え
な
い
か
ら
、
前
五
三
三
年
の
晋
・
周
の
紛
争
に
際
し
て
動
員
さ
れ
た
「
陰
戎
」
に
は
、
陸
海
な
ど
の
戎
と
と
も
に
、
戎
蛍
も
参
加
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
『
左
停
』
昭
九
年
)
。
と
こ
ろ
が
前
五
二
六
年
、
楚
に
よ
る
戎
措
置
子
嘉
の
殺
害
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
(
『
左
停
」
昭
一
六
年
)
。
楚
は
、
艶
子
が
「
質
」
を
楚
に
供
出
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
口
実
と
し
て
、
戎
蟹
子
嘉
を
「
誘
い
」
出
し
て
こ
れ
を
殺
害
、
そ
の
子
を
後
継
と
し
て
擁
立
し
た
(
『
左
停
』
は
こ
れ
を
「
躍
な
り
」
と
評
す
る
)
。
以
後
、
戎
費
は
楚
に
臣
従
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
左
停
』
哀
公
四
年
の
戎
鐙
征
服
は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
楚
は
、
既
に
自
己
の
影
響
下
に
お
置
い
て
い
た
戎
鐙
を
、
再
び
征
服
し
た
こ
と
に
な
る
。
彼
か
か
る
経
過
を
念
頭
に
お
け
ば
、
戎
鐙
に
関
す
る
二
カ
所
の
衆
落
ぺ
跡
と
は
、
菅
-
楚
両
国
に
服
属
し
た
戎
鐙
の
、
歴
史
的
な
変
遷
を
反
目
映
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
膏
に
服
属
し
て
い
た
戎
轡
μ
を
奪
取
し
た
楚
に
と
っ
て
の
急
務
と
は
、
登
子
を
含
め
た
族
中
枢
を
市
川
移
住
吉
せ
、
自
ら
の
北
方
進
出
の
た
め
の
尖
兵
と
す
る
と
と
で
あ
っ
切
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
地
と
し
て
理
は
れ
た
の
が
、
汝
水
南
岸
で
あ
っ
f
 
時
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
戎
鐙
の
移
住
先
と
し
て
、
楚
の
園
都
部
の
周
辺
が
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
(
す
な
わ
ち
楚
に
よ
っ
て
「
戎
州
」
が
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
)
の
は
、
次
の
幾
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
春
秋
期
を
15 
通
じ
て
、
楚
の
国
家
基
盤
じ
た
い
が
南
の
江
漢
平
原
か
ら
北
方
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
泊
。
も
う
一
つ
は
、
楚
の
北
方
経
略
に
と
っ
て
、
戎
踊
且
を
完
全
に
解
体
し
て
江
漢
地
区
に
移
住
さ
せ
て
し
ま
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
戎
蜜
の
組
織
を
保
持
し
た
ま
ま
で
使
役
す
る
方
が
有
利
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
当
時
の
戎
の
存
立
形
態
で
あ
る
。
戎
盤
が
潰
滅
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菅
・
楚
が
邑
の
建
設
を
偽
装
し
て
ま
で
、
そ
の
族
員
の
収
集
を
試
み
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
楚
に
よ
る
鄭
郷
城
奪
取
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戎
蟹
の
族
員
の
大
部
分
は
、
楚
の
手
に
渡
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
規
模
索
落
を
通
じ
た
戎
の
支
配
が
、
族
員
す
べ
て
を
移
住
さ
せ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
君
長
の
み
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
示
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
九
州
之
戎
」
は
、
「
焦
取
温
原
之
師
」
と
対
置
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
県
師
と
は
別
個
に
扱
わ
れ
て
い
る
(
『
左
停
』
昭
二
二
年
)
。
こ
れ
は
、
戎
の
定
住
化
が
、
邑
制
国
家
を
滅
ぼ
し
て
軍
事
拠
点
化
し
た
、
春
秋
「
勝
」
制
と
は
質
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
規
模
索
落
に
定
住
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
な
お
大
多
数
の
族
員
を
後
背
地
に
抱
え
て
い
た
、
戎
の
存
立
形
態
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
戎
蟹
に
関
す
る
こ
つ
の
衆
落
は
、
も
と
よ
り
戎
蟹
が
所
有
し
て
い
た
邑
を
菅
・
楚
が
接
収
し
た
も
の
で
は
な
く
、
服
属
し
た
戎
盤
を
収
容
す
る
た
め
に
両
国
が
新
た
に
建
設
し
た
も
の
で
6
あ
っ
た
こ
と
が
、
判
明
す
る
。
管
な
い
し
は
そ
れ
以
前
に
周
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
て
い
た
の
が
盤
中
で
あ
り
、
楚
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
の
ち
に
包
囲
を
被
っ
た
の
が
鄭
郷
城
で
あ
っ
た
。
哀
公
四
年
に
「
城
」
か
れ
ん
と
し
て
い
た
邑
の
建
設
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
戎
蟹
に
と
っ
て
第
三
の
邑
が
建
設
さ
れ
、
九
州
の
戎
の
一
員
と
し
て
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
現
せ
ず
、
楚
に
よ
る
二
度
目
の
征
服
と
、
そ
れ
に
続
く
族
員
の
捕
獲
に
よ
っ
て
、
戎
轡
は
歴
史
か
ら
姿
を
消
す
に
至
っ
た
。
春
秋
時
代
の
諸
戎
は
、
邑
制
国
家
の
周
辺
の
山
林
薮
沢
の
地
に
お
い
て
、
城
郭
緊
落
を
建
設
す
る
こ
と
な
く
「
存
居
」
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
一
部
を
小
規
模
衆
落
に
移
住
さ
せ
、
自
己
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
こ
と
は
、
山
林
森
沢
の
地
の
掌
握
を
図
り
つ
つ
あ
っ
た
中
原
諸
国
に
と
っ
て
、
当
然
要
請
さ
れ
る
べ
き
方
策
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
以
上
、
問
題
③
の
検
討
に
よ
っ
て
、
春
秋
時
代
の
戎
の
存
立
形
態
は
、
本
質
的
に
は
城
郭
外
の
非
定
住
民
で
あ
っ
た
が
、
菅
に
代
表
さ
れ
る
中
原
国
家
に
よ
っ
て
、
次
第
に
定
住
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
河
南
に
お
い
て
は
戦
国
期
の
三
菅
に
よ
る
河
南
諸
戎
の
兼
併
と
、
諸
戎
の
西
方
へ
の
逃
亡
へ
と
連
続
す
日
。
同
じ
く
太
行
山
脈
東
南
麓
に
存
在
し
て
い
た
山
戎
(
北
戎
)
も
、
赤
秋
の
傘
下
を
経
て
、
次
第
に
耳
目
に
よ
り
北
方
へ
と
圧
迫
さ
れ
、
越
裏
子
に
よ
っ
て
代
簡
が
征
服
さ
れ
る
に
至
る
(
前
四
五
八
年
。
平
勢
隆
郎
『
新
編
史
記
東
周
年
表
』
東
京
大
学
出
版
会
、
正
年
代
に
従
う
)
。
秦
に
お
い
て
は
、
自
発
的
に
城
郭
を
築
い
て
対
抗
し
た
義
渠
戎
対
策
が
、
戦
国
末
ま
で
懸
案
と
し
て
残
る
己
と
に
な
る
。
秦
律
所
見
の
{n-
い
わ
ゆ
る
「
臣
邦
県
戎
君
長
」
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
す
な
わ
ち
諸
戎
の
盟
主
的
地
位
を
克
服
し
、
こ
れ
を
強
制
移
住
の
の
ち
に
解
体
再
編
せ
し
め
混
と
い
う
、
秦
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
歴
史
的
課
題
を
念
頭
に
お
い
て
、
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
五
の
改
回
、
結
語
に
か
え
て
『
左
停
』
所
見
の
諸
戎
は
、
東
陽
の
地
か
ら
山
東
西
部
に
か
げ
て
居
住
し
て
い
た
「
山
戎
(
北
戎
)
」
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
山
西
南
部
か
ら
河
南
陰
地
を
中
心
に
居
住
し
て
い
た
「
伊
縫
の
戎
」
の
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
菅
の
周
辺
に
存
在
し
た
「
駆
戎
」
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
、
秦
の
周
辺
の
「
西
戎
」
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
楚
の
周
辺
に
も
「
虚
戎
」
に
代
表
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た
。
か
か
る
春
秋
時
代
の
諸
戎
は
、
本
来
自
前
の
都
邑
を
持
た
な
い
、
非
城
郭
民
の
集
団
で
あ
っ
た
。
後
世
に
残
存
し
た
戎
関
連
の
邑
の
痕
跡
は
、
春
秋
時
代
の
戎
が
中
原
諸
国
に
よ
っ
て
定
住
化
さ
れ
、
再
編
さ
れ
て
行
く
過
程
に
お
い
て
建
設
さ
れ
た
、
成
周
城
外
の
「
九
州
」
に
代
表
さ
れ
る
緊
落
の
痕
跡
で
あ
る
。
「
諸
夏
」
を
自
認
す
る
諸
国
か
ら
は
、
そ
れ
は
邑
制
国
家
の
一
員
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
戎
」
と
は
、
楚
以
南
に
ま
で
及
ぶ
(
『
左
停
』
文
一
六
年
)
出
没
範
囲
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
特
定
の
考
古
学
文
化
や
民
族
集
団
に
限
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
近
隣
の
非
城
郭
民
に
よ
る
武
装
組
織
に
対
し
、
諸
国
が
与
え
た
マ
l
ジ
ナ
ル
な
蔑
称
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
結
論
に
よ
っ
て
、
従
来
の
「
断
層
」
論
に
お
げ
る
、
継
承
す
べ
き
点
と
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
と
を
、
明
ら
か
に
し
え
た
と
考
え
る
。
ま
ず
、
問
題
①
の
検
討
に
よ
り
、
『
左
停
』
所
見
の
諸
戎
は
、
い
ず
れ
も
中
原
諸
国
の
付
近
に
分
布
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
お
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
戎
(
そ
し
て
秋
)
の
分
布
地
域
に
認
め
彼
ら
れ
る
歴
史
的
変
遷
は
、
継
承
す
べ
き
点
で
あ
る
。
庁
、
し
か
し
春
秋
戦
国
聞
に
お
げ
る
戎
秋
の
「
断
層
」
、
す
な
わ
ち
邑
制
しつ
国
家
の
解
体
に
伴
い
そ
れ
ま
で
の
戎
秋
意
識
が
自
然
に
消
滅
し
、
全
は
く
新
し
く
塞
外
の
戎
山
勢
禽
獣
視
す
る
観
念
が
生
ま
れ
た
と
す
る
意
団
見
に
は
、
従
い
が
た
い
。
②
の
検
討
に
よ
る
限
り
、
戎
秋
と
諸
国
の
初
密
接
な
関
係
と
、
華
-
夷
を
峻
別
す
る
華
夷
思
想
は
、
と
も
に
『
左
時
停
」
の
説
話
的
部
分
に
同
居
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
時
代
的
に
割
異
な
る
二
種
類
の
記
述
と
見
な
す
と
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
③
に
検
7
討
し
た
よ
う
に
、
先
秦
時
代
の
諸
国
に
と
っ
て
、
戎
を
邑
へ
と
掌
握
l
再
編
す
る
こ
と
は
、
領
域
的
国
家
形
成
に
不
可
欠
な
課
題
で
あ
っ
た
。
春
秋
時
代
の
社
会
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
の
土
地
・
人
聞
が
邑
に
帰
属
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
周
辺
に
は
、
戎
と
称
さ
れ
る
集
団
が
、
か
な
り
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
中
原
諸
国
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
「
野
」
に
生
活
す
る
、
「
禽
獣
」
の
如
き
存
在
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菅
に
代
表
さ
れ
る
列
国
は
、
彼
ら
と
提
携
関
係
・
君
臣
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
彊
域
を
掌
握
・
確
保
し
、
彼
ら
を
定
住
支
配
す
る
と
と
に
よ
り
排
他
的
な
彊
域
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
戎
・
秋
を
強
烈
に
蔑
視
す
る
観
念
と
、
邑
制
国
家
の
近
隣
に
存
在
し
た
被
差
別
民
と
の
結
合
を
肯
定
す
る
観
念
が
同
居
す
る
状
況
は
、
あ
く
ま
で
も
『
左
停
』
に
よ
る
春
秋
史
認
識
で
あ
る
と
は
い
え
、
邑
外
の
戎
秋
集
団
と
の
提
携
関
係
の
上
に
立
脚
し
、
ま
た
こ
れ
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
菅
の
姿
を
、
す
ぐ
れ
て
伝
え
た
も
の
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
近
年
、
平
勢
隆
郎
氏
に
よ
る
網
羅
的
な
検
討
に
よ
り
、
『
左
停
』
の
戦
国
中
期
成
立
と
そ
の
重
層
的
構
造
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
封
。
今
後
、
こ
れ
を
も
と
に
、
『
左
停
』
の
分
析
が
一
一
層
進
展
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
構
造
分
析
に
よ
っ
て
「
断
層
」
を
論
ず
る
の
み
で
は
な
く
、
『
左
停
』
に
内
在
す
る
春
秋
期
の
社
会
的
実
態
の
痕
跡
を
読
み
と
り
つ
つ
、
戦
国
的
な
意
識
と
の
対
比
を
批
判
的
に
進
め
て
ゆ
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
無
論
、
そ
れ
に
は
出
土
資
料
の
一
層
の
増
加
と
、
そ
れ
に
よ
る
厳
し
い
史
料
批
判
が
、
何
に
も
ま
し
て
切
望
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
特
に
強
調
し
つ
つ
、
本
稿
の
考
察
を
終
8
え
、
以
て
諸
賢
の
叱
正
を
乞
い
た
い
と
思
う
。
、主(1
)
握
述
「
塑
鏑
考
信
別
録
』
巻
=
一
、
玉
夫
之
『
春
秋
稗
疏
』
巻
一
「
山
戎
、
秋
」
(
皇
清
経
解
繍
編
所
収
)
、
王
国
維
「
鬼
方
混
夷
澱
抗
考
」
(
『
翻
堂
集
林
』
巻
一
一
ニ
、
一
九
二
三
)
、
童
疑
(
童
書
業
)
「
夷
鐙
戎
秋
興
東
南
西
北
」
(
『
扇
貫
半
月
刊
』
第
七
巻
第
十
期
、
一
九
三
七
)
、
陳
探
『
春
秋
大
事
表
列
図
爵
姓
及
存
滅
表
諜
異
』
(
台
北
、
一
九
六
九
)
一
O
一
五
頁
以
下
、
な
ど
。
(2)
江
上
波
夫
「
旬
奴
の
盛
衰
と
そ
の
文
化
の
愛
遜
」
(
「
ユ
ウ
ラ
シ
ア
古
代
北
方
文
化
』
全
図
書
房
、
一
九
四
八
)
な
ど
。
(3)
食
偉
超
「
中
国
大
陸
に
お
け
る
〈
王
朝
v
形
成
の
力
学
」
(
『
史
観
」
一
二
三
、
一
九
九
O
、
稲
畑
耕
一
郎
氏
訳
)
、
費
孝
通
「
中
華
民
族
的
多
元
一
体
格
局
」
(
『
中
華
民
族
多
元
一
体
格
局
』
中
央
民
族
皐
院
、
一
九
八
九
)
、
鶴
間
和
幸
「
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
」
(
岩
波
講
座
世
界
歴
史
3
『
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
』
岩
波
書
脂
、
一
九
九
八
)
な
ど
。
(4)
小
倉
芳
彦
「
商
夷
の
倖
|
『
左
伝
』
の
撃
夷
観
念
」
(
『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
青
木
書
底
、
一
九
七
O
↑
一
九
六
五
)
、
同
「
華
夷
思
想
の
形
成
」
(
前
掲
書
↑
一
九
六
六
)
。
(
5
)
田
中
柚
美
子
「
菅
と
戎
・
秋
l
鰍
公
の
婚
姻
関
係
を
中
心
と
し
て
i
」
(
『
国
製
院
雑
誌
」
七
六
|
三
、
一
九
七
五
)
、
同
「
晋
を
め
ぐ
る
秋
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
古
代
史
研
究
四
』
雄
山
閑
出
版
、
一
九
七
六
)
。
(6)
戎
秋
を
山
林
薮
沢
の
非
定
住
種
族
と
捉
え
る
見
解
は
松
丸
道
雄
「
股
周
国
家
の
構
造
」
(
旧
版
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
古
代
4
』
岩
波
書
応
、
一
九
七
O
)
五
九
頁
に
見
ら
れ
る
。
田
中
氏
の
理
解
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
も
の
か
。
(
7
)
高
津
純
也
「
春
秋
三
停
に
見
ら
れ
る
「
華
夷
思
想
」
に
つ
い
て
」
(
『
史
料
批
判
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
八
)
、
同
「
先
秦
時
代
の
「
諸
夏
」
と
「
夷
秋
」
」
(
一
九
九
九
年
度
目
本
索
漠
史
研
究
大
会
口
頭
発
表)。
(
8
)
回
廊
金
「
中
国
北
方
系
青
銅
器
文
化
和
類
型
的
初
歩
研
究
」
(
『
考
古
事
文
化
論
集
四
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
七
)
、
宮
本
一
夫
「
オ
ル
ド
ス
青
銅
器
文
化
の
地
域
性
と
展
開
(
上
、
下
)
」
(
『
古
代
文
化
』
五
一
ー
九
・
一
O
(
一
九
九
九
)
)
。
(9)
新
楓
毅
「
北
京
延
慶
軍
都
山
東
周
山
戎
部
落
墓
地
殻
掘
紀
略
」
(
『
文
物
』
一
九
八
九
八
)
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
該
遺
跡
を
「
代
」
の
も
の
と
す
る
林
活
「
関
子
中
園
封
旬
奴
族
源
的
考
古
皐
研
究
」
(
『
内
蒙
古
文
物
考
古
』
一
九
九
三
了
二
)
、
同
「
東
胡
輿
山
戎
的
考
古
探
索
」
(
『
環
溺
海
考
古
園
際
塑
術
討
論
曾
論
文
集
(
石
家
荘
、
一
九
九
二
)
』
所
収
、
一
九
九
六
)
や
、
「
白
秋
」
の
も
の
と
す
る
韓
嘉
谷
「
従
軍
都
山
東
周
墓
談
山
戎
・
胡
・
東
胡
的
考
古
事
文
化
蹄
属
」
(
「
内
蒙
古
文
物
考
古
文
集
』
第
一
輯
、
一
九
九
四
)
な
ど
が
あ
る
。
(
叩
)
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
地
名
比
定
は
程
最
初
『
春
秋
左
氏
侍
地
名
園
考
』
(
台
北
、
一
九
六
七
)
、
陳
繋
前
掲
書
、
調
其
譲
主
編
『
中
園
歴
史
地
圃
集
」
第
一
加
(
地
園
出
版
社
、
一
九
八
二
)
参
照
。
(
H
)
た
と
え
ば
、
顧
祖
爵
「
讃
史
方
興
紀
要
』
巻
一
七
直
隷
虚
簡
鯨
令
支
城
条
、
楊
伯
峻
「
春
秋
左
傍
注
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
一
)
ニ
四
六
頁
。
前
引
の
林
港
、
韓
嘉
谷
両
氏
も
遼
西
説
に
従
う
。
(
ロ
)
社
預
『
春
秋
稗
例
』
(
孔
穎
達
『
左
停
正
義
」
昭
公
元
年
条
引
)
。
ま
た
、
『
讃
史
方
興
紀
要
』
巻
一
一
直
隷
玉
田
係
条
な
ど
。
春秋時代の「戎Jについて(波逃)
(
日
)
玉
夫
之
前
掲
書
。
(U)
現
行
本
『
園
垣
間
」
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
山
田
勝
芳
「
中
国
古
代
に
お
け
る
均
の
理
念
|
均
輸
平
準
と
『
周
礼
』
の
思
想
史
的
検
討
」
(
『
思
想
」
七
一
二
、
一
九
八
四
)
参
照
。
(
日
)
李
型
動
「
試
論
孤
竹
」
(
『
新
出
青
銅
器
研
究
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
O
↑
一
九
八
三
)
。
(
日
)
内
膝
湖
南
「
支
那
上
古
史
」
(
全
集
第
十
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
↑
一
九
四
四
)
一
一
四
頁
以
下
、
岡
崎
文
夫
『
古
代
支
那
史
要
』
(
弘
文
堂
、
一
九
四
四
)
一
三
七
1
一
四
八
頁
、
童
書
業
『
春
秋
史
』
(
開
明
書
庖
、
一
九
四
六
)
一
一
六
頁
、
目
思
勉
「
山
戎
考
」
(
『
中
園
民
族
史
』
東
方
出
版
社
、
一
九
九
六
↑
一
九
三
四
)
な
ど
。
(
口
)
『
日
知
録
』
巻
=
一
一
「
無
終
」
条
。
(
同
)
な
お
、
山
戎
の
位
置
に
関
し
て
は
野
大
剛
『
春
秋
少
数
民
族
分
怖
研
究
』
(
文
津
出
版
社
、
一
九
九
四
)
八
九
頁
以
下
に
巽
北
・
遼
西
説
と
巴
思
勉
説
を
折
衷
し
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
山
戎
を
山
東
・
河
南
の
諸
戎
と
し
て
解
釈
す
る
点
は
継
承
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
魯
の
近
郊
に
存
在
し
た
山
戎
が
、
膏
桓
公
の
北
伐
の
際
に
は
既
に
遼
西
へ
遷
従
し
て
い
た
も
の
と
す
る
な
ど
、
呂
説
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
に
民
族
移
動
を
想
定
し
て
い
る
憾
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
叩
)
注
(
ロ
)
参
照
。
(
初
)
『
周
秦
少
数
民
族
研
究
』
(
龍
門
聯
合
脅
局
、
一
九
五
八
)
六
九
頁
。
(
幻
)
『
左
侍
」
隠
ニ
・
七
、
桓
二
、
荘
一
八
・
二
0
・
二
四
・
二
六
年
条
(
荘
二
四
・
二
六
は
経
の
み
)
。
『
後
抽
出
番
』
西
先
停
。
ま
た
呂
氏
前
掲
論
文
、
蒙
氏
前
掲
書
、
智
氏
前
掲
書
参
照
。
19 
(
幻
)
従
っ
て
、
山
戎
・
燕
族
を
同
一
視
し
、
山
東
か
ら
河
北
に
至
る
広
大
な
地
に
存
在
し
た
勢
力
と
す
る
相
原
俊
二
「
春
秋
期
に
至
る
燕
の
鑓
遷
(
燕
園
考
そ
の
こ
と
(
「
中
園
古
代
史
研
究
一
ニ
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
)
の
解
釈
は
、
採
ら
な
い
。
(
幻
)
李
事
勤
「
元
氏
青
銅
器
奥
西
周
的
部
圏
」
(
前
掲
書
↑
一
九
七
九
)
は
西
周
昭
王
期
と
さ
れ
る
臣
諌
箆
銘
を
胴
押
し
、
井
(
邪
)
侯
が
臣
諌
に
命
じ
て
戎
を
迎
撃
さ
せ
た
紙
の
地
を
現
在
の
河
北
省
元
氏
豚
付
近
に
あ
て
、
器
銘
に
い
う
「
戎
」
を
北
戎
に
比
定
す
る
。
な
お
那
国
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
河
北
部
蓋
市
か
ら
、
河
南
温
将
に
移
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
(
松
丸
道
雄
「
西
周
青
銅
器
中
の
諸
侯
製
作
器
に
つ
い
て
」
(
松
丸
編
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
圏
家
」
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九
八
O)
一
七
一
頁
)
。
山
戎
(
北
戎
)
の
圧
迫
に
伴
い
、
邪
は
河
内
に
ま
で
後
退
し
た
も
の
と
も
考
え
う
る
。
(
制
)
『
戦
園
策
』
趨
策
「
趨
王
国
起
兵
南
伐
山
戎
、
成
韓
梁
之
悪
遡
」
。
高
誘
注
は
「
戎
近
秦
」
と
す
る
が
、
趨
南
で
あ
れ
ば
太
行
山
脈
東
南
麓
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
た
だ
、
乙
の
記
事
は
飽
本
の
み
に
確
認
さ
れ
る
た
め
、
こ
こ
に
注
記
す
る
に
止
め
る
。
(
お
)
蒙
文
通
前
掲
書
七
七
頁
。
(
お
)
後
藤
均
平
「
春
秋
時
代
の
周
と
戎
」
(
『
中
園
古
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
0
1
(
幻
)
王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
巻
二
八
上
雛
麟
条
。
(
お
)
『
漢
書
』
地
理
志
上
、
河
南
郡
新
成
原
条
、
「
績
漢
書
』
郡
園
志
河
南
芦
新
城
豚
条
、
『
水
経
注
』
巻
一
五
伊
水
注
。
(
m
m
)
『
水
経
注
』
巻
一
二
汝
水
注
。
(
初
)
『
左
博
』
隠
公
二
年
杜
預
注
。
20 
(
担
)
『
綴
漢
書
』
郡
園
志
河
南
安
維
陽
前
亭
条
劉
昭
注
。
同
じ
く
圏
郷
条
注。
(
犯
)
『
績
漢
書
』
郡
園
志
河
東
郡
大
陽
茅
津
条
注
。
(
お
)
「
揚
拒
泉
皐
」
(
倍
公
一
一
年
注
)
、
「
梁
」
・
「
寝
」
(
哀
公
四
年
注
)
な
ど
。
(
鈍
)
宮
崎
市
定
「
中
国
に
お
け
る
衆
落
形
体
の
変
遷
に
つ
い
て
邑
・
国
と
郷
・
亭
と
村
と
に
対
す
る
考
察
」
(
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
↑
一
九
五
七
)
。
(
お
)
顧
額
剛
「
瓜
州
」
(
『
史
林
雑
識
初
編
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三
)
。
(
お
)
『
日
知
録
』
巻
二
二
「
九
州
」
条
。
(
幻
)
陳
偉
『
包
山
楚
簡
初
探
』
(
武
漢
大
事
出
版
、
一
九
九
六
)
八
六
i
九
三
頁
。
(
お
)
谷
口
満
「
下
里
巴
人
新
解
|
先
秦
都
市
城
外
の
居
住
民
」
(
平
成
元
・
二
年
度
科
学
研
究
費
報
告
書
『
先
秦
都
市
の
研
究
』
所
収
〕
。
(
犯
)
松
井
嘉
徳
「
周
王
朝
の
王
畿
に
つ
い
て
」
(
『
古
史
春
秋
』
六
、
一
九
九
O
)
。
(ω)
谷
口
満
「
霊
王
獄
逆
事
件
前
後
l
古
代
楚
国
の
分
解
(
そ
の
一
一
)
」
(
『
史
流
』
二
三
、
一
九
八
二
)
。
(
位
)
「
後
抽
出
番
』
西
売
停
。
湯
覚
『
戦
園
史
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
)
二
八
四
頁
。
(
位
)
工
藤
元
男
「
秦
の
領
土
拡
大
と
国
際
秩
序
の
形
成
」
(
『
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
国
家
と
社
舎
」
創
文
社
、
一
九
九
八
)
。
(
必
)
『
漢
書
』
地
理
志
上
京
兆
罪
下
部
豚
条
顔
師
古
注
「
取
部
戎
之
人
而
来
嬬
比
鯨
」
。
(
叫
)
平
勢
随
郎
『
左
停
の
史
料
批
判
的
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
)
第
一
章
第
四
節
参
照
。
